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використання різних програмних продуктів органами Казначейства та розпорядниками 
бюджетних коштів. 
2. Здійснення органами Казначейства та розпорядниками бухгалтерського обліку 
видатків за різними Планами рахунків. 
3. Недостатній рівень відповідальності окремих розпорядників бюджетних коштів [3, 
с. 14]. 
Отже, основними напрямами вдосконалення автоматизованої інформаційної системи 
казначейства є: запровадження повноцінного внутрівідомчого електронного документообігу 
із застосуванням ЕЦП, та інтегрувати систему «Електронне казначейство» з системою 
«Електронний уряд»; оптимізація обслуговування розпорядників шляхом використанням 
сучасних інтернет-технологій; посилення інформаційної безпеки; розширення сфери 
використання системи формування оперативної звітності АС «Є-Звітність»; спрощення та 
вдосконалення адміністрування інформаційних ресурсів. 
Виходячи з вищезазначеного, доцільно запровадити єдину автоматизовану 
інформаційну систему для органів Казначейства та розпорядників бюджетних коштів, вжити 
заходів для захисту інформації й посилити відповідальність розпорядників за порушення 
бюджетного законодавства. 
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, 
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ 
CURRENT DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE: 
OPPORTUNITIES, CHALLENGES, THREATS 
 
Розвинений фінансовий ринок є одним з необхідних атрибутів архітектури фінансово-
економічних відносин, що значною мірою характеризують стан розвитку національної 
економіки. Сьогодні побудова в Україні високоліквідного фінансового ринку інтегрованого в 
світову фінансову систему є одним з ключових завдань, адже упродовж кількох останніх 
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десятиріч роль та значення фінансового ринку у національних економіках усіх країн світу 
різко зросла. Фінансовий ринок став одним з найважливіших інструментів розвитку 
національних економік, за допомогою якого вирішуються фінансові, інвестиційні і соціальні 
питання. 
Фінансовий ринок повинен стати одним з основних механізмів мобілізації вільних 
ресурсів для розвитку економіки і формування надійних інструментів заощадження для 
населення.  
Цього можна досягти шляхом:  
- стабілізації валютного ринку;  
- зниження та утримання рівня інфляції на прийнятному для розвитку економіки 
рівні(не більш як 10%); 
-  стабілізації роботи фінансового сектора;  
- відновлення довіри населення до інститутів фінансового ринку;  
- формування ефективної системи перерозподілу ресурсів з пріоритетним їх 
спрямуванням на реалізацію проектів економічного розвитку [1]. 
Для глибшого дослідження ринку фінансових послуг необхідно застосувати 
інституційний підхід, який дозволяє врахувати не тільки системні зв'язки, але й інституційну 
структуру ринку. Таким чином, структуру ринку фінансових послуг подано нижче (рис.1). 
 
Рисунок 1. Структура ринку фінансових послуг 
 
Схема не розкриває основних відмінностей між структурою фінансового ринку і 
ринку фінансових послуг, а дає можливість в кожній ланці структури фінансового ринку 
виокремити наявність фінансових інструментів і фінансових послуг. У запропонованій 
структурі ринку фінансових послуг ринок банківських послуг включає три складові: 
кредитний ринок, валютний ринок і ринок дорогоцінних металів, а ринок інвестиційних 
послуг – фондовий ринок. До ринку фінансових послуг входить ринок страхових послуг, що 
тією чи іншою мірою представлений на усіх взаємозалежних ринках у структурі фінансового 
ринку [2]. 
На основі проведеного аналізу сучасного стану фінансового ринку України, вивченні 
наявних проблем, нами визначено такі перспективи його подальшого розвитку: 
 Створення ефективної системи регулювання та нагляду за діяльністю небанківських 
фінансових установ:  
Підвищити роль та функції наглядових рад банків і небанківських фінансових 
установ, впроваджувати нові вимоги до систем внутрішнього аудиту та контролю в банках і 
в небанківських фінансових установах. 
 Впроваджувати ефективний консолідований нагляд за фінансовим сектором на основі 
принципів IOSCO, IAIS, Basel III, Solvency II, EIOPA, BIS, що дасть можливість ефективно 
діагностувати, попереджати розвиток системних ризиків та оцінювати реальну і потенційну 
дію шоків на фінансовий сектор та його учасників.  
Створення дієздатної системи гарантування вкладів населення, що сприятиме 
отриманню гарантованої суми, зменшенню фактору морального ризику для більш 
відповідального вибору вкладниками банків та небанківських фінансово-кредитних установ. 
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 В галузі страхування: запровадження накопичувальної системи пенсійного 
забезпечення. Це сприятиме збільшенню кількості доступних фінансових інструментів на 
внутрішньому ринку. 
Фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для зростання, розвитку і 
стабільності національної ринкової економіки. Становлення і розвиток фінансового ринку 
має стати ключовим елементом сильного економічного середовища, який підтримуватиме 
корпоративні ініціативи, забезпечуватиме фінансування реального сектора економіки через 
залучення інвестицій, здійснення платежів та перерозподілу капіталів. В умовах глобальної 
інтеграції ринків фінансових послуг надзвичайно важливим завданням для кожної країни є 
забезпечення функціонування конкурентного ринку фінансових послуг. Сучасний етап 
розвитку фінансового ринку та його складових є вкрай складним, динамічним і 
важкопрогнозованим. Однак, саме такий період є найбільш сприятливим для впровадження 
інноваційних, а часом і радикальних заходів щодо реформування всього фінансового ринку 
[3]. 
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ДЕПОЗИТИ ЯК ОСНОВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС БАНКУ 
DEPOSITS AS THE BANK'S MAIN INVESTMENT RESOURCE 
 
Ефективність управління депозитним портфелем впливає на ліквідність та 
рентабельність банківської установи. Від цього також залежить фінансова стабільність банку 
і її здатність до здійснення кредитно-інвестиційних операцій.   
Під час виконання завдань депозитної політики банки мають враховувати багато 
факторів, а саме[1]:  
- зовнішні (макроекономічні), тобто стан ринку, на якому функціонує банк, ризики, 
рівень інфляції, конкуренція, попит на банківські послуги тощо. 
